共産党の指導力と「集団主人公権」 : ヴェトナムの国会に関する考察 by 五島, 文雄
Title 共産党の指導力と「集団主人公権」 : ヴェトナムの国会に関する考察
Author(s) 五島, 文雄
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LUU　H茸u　PhUl6C 1 クアンニン × ×
OMm　Q…gT・ung＊　i × 摂蓬在の多。，y） ゲ　ア　　ン
（現在のゲティン）
禽
　　　OV5n　Ti6n　DUng＊ 1 バ　バ　ッ　ク ハ　　ノ イ ハ　　ノ イ















ONgu蜘Chan 1 × バ　バ　ッ　ク
ホアンリエンソン
タ　イ　ピ　ン
クアンニン
｝ ×
｝ ハ　ウ　ザ　ン
バックタイ
ハ　　ノ イ
ハ　　ノ イ
1
ラ　ン　ソ　ン
1
ハ　　ノ イ
タ　イ　ピ　ン キエンザン
1
1 ヴィンフー
ハ　　ノ イ 1
E
l
ヴィンフー
ハナムニン
バックタイ
（油）表で用いている記号の意味は次の通りである；＊：問一の雀・都市で連続して3期以上当選している人物，○：共産党中央委員（候補委員を含む）
（資牽斗）　　ノVゑδ露　2）δn，1960－9－11，　1964－5－12，　1971－4－29，　1975－4－26，　1976－4－2，3，5～9，12，14～17，19，20，23，　1976－5－11，　1976－12－23，　1981－4－4～14，20，
　　　　　1981－5－：L，3～9，18，　1982－4－1．
